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Cuereta Blanca (Motacilla Alba) 
Aquest ocell nerviós 6s una au que ens acoinpanya durant tot l'aiiy i ocupa 
espais prbxiins a l'home. 
La cuereta blanca Cs un ocell de dibuixos scnzills pciu honici. alterna el 
gris, el negre i el hlanc, de la següent inancra: 
A I'estiu, el iiiasclc ti! I'esqucna i el carpí, (ronyons) gris clar; el cap. lii gol~i 
i el pit, dccolor negre. Les alcs taiiihé s6n negres perb tenen dues lrangcs hlanqucs. 
la cua iainhé 6s negra ainh les ploiiics dels d«s costats (rcctrius extcrncs) hliinqucs 
El front, les galtes i el ventre taiiihC s6n hlanqucs. 
Reproducció de la cuereta hlanca 
La feinella és iiiCs giisosa pcr sohre i iiienys negre del cap i del pit. A I'hivcrii 
tots dos sexes tenen el cap negrc i la gola hfanca. ainh un pitct negrc cn forina dc 
niitja lluna i el don gris. Coiii heni coiiientat en alguna altra ocasi6, podciii vcurc 
cls colors inCs discrets dc la feiiiella en I'kpoca rcproductora (diiiiorlisinc scxuiil). 
La cuereta blanca té unacua iiiolt llarga que inou d'una foriiia iiiolt insisicnt 
i neiviosa, ja que la cua aconsegueix assolir una inida de 18 ciii. 
Ocupa principalinent zones properes acursos d'aigua. Perb a l'hivern tan~bé 
ocupa gnarets, rostolls o altres arees obertes, especialnient si han estat liaurades 
recentrrient a causa de l'increment d'aliment que aixó suposa. 
La seva dieta és majoritirianlent insectívora, i caca les seves preses tan al 
sbl, és un ocell inolt canlinador i ho fa ne~viosa, rnovent la cua arriunt i aval1 de 
forma insistent, com a l'aire, aiib igils i curtes volades. 
També captura insectes a les voreres dels cursos d'aigua, on les ones por- 
ten aquests petits insectes, patrulla la vorera i quan I'acaha canvia, de rnanera 
que, quan torna a la priiiier~i vorera, esta plena d'insectes. Durant aquest 1110111eilt 
la cuereta adopta una actitud territorial, que pot ser deixada de banda en iiiorilents 
d'abundincia, ja que és l'entrada al territosi de joves o fenlelles que podran ser 
foragitats en altres morilents d'escassetat. Taiilbé busca el seu nlenjar en feii~ers, 
cainins o jardins. 
La reproducció coiiienca a I'abril-maig. Nia en i'orats naturals o fets 
per l'horiie. 
A part dels ocells sedentaris (que passen tot l'any arnb nosaltres), a la tardor 
(seter~ibre-octubre), arriben individus eiiropeus que passen l'hivern entre nosaltres 
i tornen a tliarxar entre el febrer i I'abril. La poblaci6 sedentaria, no realitza 
movirnents irripoitants. 
Els ocells hivernanls Corillen estols que vaguen per conreus, camps, parcs ... 
Tot i que tarnbé hi ha els ocells sedentaris que conserven els seus tesritoris a les 
vores de rius i rieres. Duraiii aquesta Cpoca, es poden veure els estols d'ocells 
hiveinants dins del poble al capvespre, en arbres o antenes de televisió, preparats 
per passar la nit dins de l'escalfor corporal que proporciona el grvp. 
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